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Josep Af.^ Massip i GibeH 
(Museu Dartíer d'Historia Natural) 
Banyoles 
La d is t r i buc ió geográfica deis répt i ls i amf i -
bis a Catalunya no és encara p rou coneguda. 
Potser la repugnancia ancestral que hom expe-
r imenta ¡a només en veure' ls, fa perdre, f ins i 
tot ais estudiosos, la cur ios i ta t que hom té amb 
d'al tres ordres d 'animals. 
Per aquests mot ius , entre d 'a l t res, pensem 
que així com d'engá de fa uns anys s'estan po-
pular i tzant les act iv i tats relacionades amb els 
ocells, amb els mamífers o amb els insectes, 
l 'Herpetologia no ha ar r iba t a aquest nivell, i 
aixó fa que els qui podem haver vengut aques-
ta aversió, ens t robem en un camp cientí f lc in-
teressantíssim en el qual les novetats son mo l -
tes, i les aportacions cont inúes. 
Les serps de la Comarca de Banyoles, que 
anomenem Baixa Gar ro txa , son actualment for^a 
ben estudiades en les notes del nostre arx iu ¡ 
del Museu Munic ipa l Darder d 'H is tór ia Na tu ra l , 
on s'hi t roben exemplars conservats en col-
lecció pr ivada p r o v i s i o n a l Pero pensem que 
ment re preparem una publ icació exhaustiva que 
pugui aparéixer en els propers anys, será inte-
ressant donar-ne algunes novetats que poden 
esperonar fu tu rs estudiosos per a sumar-se ais 
q u i , encara de fo rma gairebé so l i tar ia , estem 
prospectant les nostres contrades. 
INTRODUCCIO 
La Colobra d 'Esculapi , Elaphe longissima 
(Laur . 17ó8) , és una serp no verinosa, que pot 
ar r ibar f ins ais dos metres de (largaria. L'aspecte 
general és el d 'un o f id i elegant, esveit i llis, 
for^a gros. Peí que fa al eos, té proporc ions 
harmóniques i el cap és mes aviat pet i t si el 
comparem amb d'al tres colobres de la Comar-
ca. 
El co lor i t és var iable en els tons fonamen-
tals, depenent de la zona d 'on procedeix in els 
exemplars. Els de la nostra son fonamenta lment 
grisosos t i ran t a bruns o a verd d 'o l iva. Poden 
teñir ratlles fosques al llarg del eos, mo l t poc in-
tenses. El dessota el teñen b lanquinós o gro-
guenc. De p rop , cal observar unes taquetes allar-
gades, blanquinoses, a la part exter ior d'algunes 
escates dorsals, distrlbuTdes forga i r regu larment , 
pero el suf ic ient com perqué de vegades don in 
l'aspecte d'una mena de ratlletes mes o menys 
discont inúes. També és v is ib le un collaret mes 
ciar, no complet , i una ratlla mes fosca que ocu-
pa les escates poster iors a l'ull. 
Segons ARNOLD ( 1 9 7 8 ) , la d is t r i buc ió de 
l'espécie se si tuar ia entre Franga Cent ra l , Sud 
de SuTssa, Txecoslováquia, Sud de Polonia, Sud-
oest de la URSS, peí Sud f ins l 'extrem Nord-est 
d'Espanya, Sici l ia i Sud de Grecia. També es t ro-
baria en algunes poques íocali tats aVIlades d'Ale-
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Colobra d'Esculapi (Eiaphe longissima). Detall del cap. 
manya, i una en el Nord-oest d'Espanya. També 
seria present a Sardenya i, fora d 'Europa, a Tur-
quía i Nord de T i ran . 
Pero, concretant mes, en l 'actual i tat ten im 
com a mes properes, peí que fa a la zoogeogra-
fía ibérica, les cites publícades per BEA, PAS-
CUAL, VILELLA, GONZÁLEZ i ANDREU ( 1 9 7 8 ) , 
que ens donen mol tes dades tant del País Base 
com de Catalunya, i així hi t robem les del Mont-
seny (Coll Formic i Santa Fe, Taradeil-Seva, Pía 
de Sant Miquel i Arbúcies i Sant H i la r i Saca lm) . 
També a Sant Pere de V i l ama jo r . Esmenten la 
cita de M. Cufí d 'un exemplar a Castelló d 'Em-
púr ies, així com les del Grup Garrotxa del Mu-
seu de Zoología de Barcelona, a Sant Anio l d'A-
guges, ¡ es fa referencia a una al tra a Or tedó 
(Cerc - A l t Urgeil) per PALAUS ( 1 9 7 4 ) . 
FÉLIX i GRABULOSA ( 1 9 8 0 ) ci ten la presen-
cia d'aquesta Colobra a Vilallonga de Ter, sense 
mes dades. 
El nom de Colobra d'Esculapi li ve donat del 
fet que es creu que és aquesta la serp que es re-
presenta enrotl lant-se al bastó d 'Esculapi , Déu de 
la Medic ina. A ix í , també seria la que escoll iren 
els apotecaris per posar-la al seu s ímbol . 
Com gairebé totes les serps, aquesta s'hau-
ria de considerar beneficiosa per a l 'economia 
humana, puix destrueix quant í tats enormes de 
rossegadors, p r inc ípa lment rato l íns, cries de ra-
ta; també taips, encara que les seves caracíerís-
t iques morfo lógíques ( les escates ventrals fan 
una carena longi tud ina l que fac i l i ta enf i la r -se) , li 
permeten fác i lmen l pu ja r pels nius, on captura 
ocells tendres i menjar-se els ous que no han 
completat el cicle. A ix í mateix les sargantanes 
i els l langardaixos son v ic t imes d'aquest o f i d i . 
La captura de la presa que l i serveix d 'a l i -
ment , es realitza mi í jangant una decidida acció, 
c lavant ráp idament les dents en el eos de la 
v íc t ima que prév lament hagi local i tzat, i si aques-
ta és grossa l 'enrotl lará amb les espires o ane-
lles del seu eos, f ins que e! cor li deixi de batre. 
Llavors se I'empassará entera mitjan<;ant la co-
neguda d i la tac ió de la boca, com fan les altres 
serps. 
Com sigui que son mo l t rápides, es fa d i f íc i l 
encal^ar-les, pero si es veuen atrapades, inten-
ten fer-nos desdir de capturar- les ¡nt imidant-nos 
x iu lan t , fent bellugar la cua, fent sorolls amb la 
boca, i f ina lment mossegant. Les dents, encara 
que son mol ts punxegudes i es claven fác i lment , 
no ar r iben a ser gaire llargues com per causar 
ferides de cons iderado . 
Alguns autors esmenten la defensa «quími -
ca» que pot u t i l i t zar aquesta especie, que con-
sisteix a sorprendre el cargador amb la pudor que 
produeix una secreció de les glándules que te-
ñen situades p rop de la base de la cua. Aquesta 
reacció, mo l t f reqüent en la Colobra Escorzone-
ra (Natr ix maura) i la Serp d'Aigua (Natr ix na-
I r i x ) , no l 'hem exper imentada en l'espécie que 
avui ens ocupa. 
Ponen f ins a v in í ous, que diposi ten en fo-
rats, soques, al mig de les pedrés o enterrá is en 
l 'humus, i els pet i ts t r iguen de vui t a nou set-
manes en aparéixer. Aquests teñen els colors mes 
bigarrats que els adul ts . 
La Colobra d'Esculapi va sovint ais camins 
i carreteres, prenent el sol o escalfant-se amb 
la calor del substrat . A ix í , dones, se la pot con-
siderar com una especie rudera! (BEA i altres 
1.978). Aquesta c i reumstánc ia , en el cas nostre 
ha estat la de terminant per a descobrir- la en la 
zona. 
ELS PRECEDENT5 A BANYOLES 
La dada mes concreta quant a loeal i tat , pero 
la mes curiosa per la seva inexact i tud, la t robem 
en la «Topografía Médica de Bañólas» del metge 
Josep M.^ Mascaró, de l'any 1914. Aquest trebal l , 
que com tots els d'aquesta mena i época tenia 
mes una concepcíó de recull de general i tats per 
a ref lect i r la s i t uado sanitar ia de la zona o co-
marca, que no cap a l t ra in tenc ió , esmenta les 
especies de rept i ls que hi havia a Banyoles. 
Pero la ma jo r ia de denominacions son errónies 
i no poden ésser agafades mai com a dades de 
valor c ient í f ic , sino només com a s imple cur io-
si tat. 
A ix í , Mascaró d i u : «De Of id ios , tenemos la 
serpiente común coluber tlavescens...». Aques-
ta denom inado , en nomenclatures antigües, s'a-
plica precisament a la Colobra d 'Escu lap i . . . 
pero de cap manera com a serp comuna, ja 
que tots els autors d'abans i d'ara coincídeixen 
a a f i rmar la raresa de l'espécie a casa nostra. 
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Pensem que l ' insigne metge deur ia voler-se 
refer i r probablement a la Colobra de Montpel ler, 
Malpolon monspessulanus, o bé a la Serp Talpe-
ra, Elaphe scalaris, ambdues abundants. No h¡ 
ha dubte , dones, que la cita és to ta lment erro-
nia aplicada a Tof id i en qüest ió , i per tant les 
dades que avui donem són inédites en la di-
mensió zoogeográfica deis vol tants de Banyoles. 
ELS EXEMPLARS RECOL.LECTATS ALS 
VOLTANTS DE BANYOLES 
Els espécimens recol-lectats per l 'autor a la 
nostra Comarca, han estat ind iv idus t robats 
mor ts a carreteres o camins, i mes concreta-
ment en el sector de Pu ja rno l , te rme munic ipa l 
de Porqueres. 
El p r imer , una femella que no arr ibava al 
metre de llargada, va ser t robada el dia 25 de 
maig del 1980 a una alicaria d'uns 340 metres 
sobre el nivell del mar. Era evident que algú l'ha-
via mor ta amb un garrot que es trobava encara 
al costat de l 'an imal , cosa que havla d'haver es-
tat re lat ivament fác i l , puix que l 'abdomen bot i t 
evidenciava que estaría fent la digestió en el mo-
ment de rebre la bastonada. L'análisi del cont ín-
gut estomacal ens dona com a resultat que s'ha-
via empassat tres rato l ins comuns (Mus muscu-
lus) . 
Si bé ens va sorprendre i alegrar la troballa 
impor tan t d'una nova especie a la Comarca, te-
níem els nostres dubtes, puix pensavem que 
aquel I animal podia haver estat t ranspor ta t 
(pen ja t en aquell pa l ) per algún excursionista 
que vingués de Rocacorba o de mes lluny, el que 
compl icava I'estábil ment de les dades cien t ¡fi-
ques de d is t r ibuc ió que vol íem conéixer. Per ai-
xó, in tensi f icárem les prospección s, obten! nt 
els resultáis que ara veurem. 
Gairebé dos mesos després (20-V1I-1980) , a 
poca distancia del mateix lloc on várem t robar 
el p r imer exemplar, parc ia lment aixafat a la car-
retera per algún vehicle aparegué un al tre espé-
c imen, i ja forga mes avall (a uns 160 metres 
d 'a lgár ia) , també el següent. Ambdós eren in-
d iv idus joves que havien mor t potser prenent el 
sol o travessant la carretera, i esclafats possi-
blement per un au tomób i ! . 
Com a dada más recent, el passat 4 de maig 
del 1981, várem obten i r el tercer exemplar de la 
coHecció. Era un másele ¡ la seva mida de poc 
menys d 'un metre. El lloc de la troballa era sem-
blant a la del p r imer , i la causa pensem que la 
mateixa. 
ELS LLOCS ON V IU L'ESPECIE 
Pujarnol i la serra del mateix nom, són si-
tuats en el que hom anomena con t ra fo r t nord-
or ienta l de la Serra de Rocacorba, a la capgalera 
de la riera de Matamors . 
Tota la zona és coberta p redominan tment de 
bosc h u m i t , m ix t , amb moltes Aizines, Roures, 
Pins i alguns Castanyers, aixi' com d'al t res ar-
bres menys s igni f icat ius. Tarr.bé hi són abun-
dants els Brucs, les Estepes, les Romagueres... 
i s'hi t robem ben presents molte:. Falgueres, Heu-
res, i en general la vegetado típica de mol ts hos-
cos humi ts de les nostres contrades. Cal esmen-
tar la riquesa d'aigua en tot el vessant, amb 
moltes fonts i r iero ls. 
La presencia d'aquesta serp en aquests bi6-
tops, con f i rma el que ja és conegut com a lloc 
preferent d 'ocupació a Catalunya (V IVES 1977) . 
En aquest detall del eos, poden 
apreciarse les taqueíes blanqui-
noses damunt el color bru de 
tsi fons, característica de ¡'especie. 
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Aquest espécimen va ser t robat pract ica-
ment en ambient semi-urbá, a la carretera cap 
a Ripoll, el que deixa camp obert a qualsevol 
hipótesi d 'adaptació que con f í rm i d'al tres opi-
n ions, o a possibles especulacions de troballa 
esporádica, sense cap mes conseqüéncia. Pero 
pensem que en real i tat , pa r t i n t de la base del 
b ió top preferencia! ja esmentat, E. longissima 
pot trobar-se en d'al tres ben diversos, sense do-
minancia clara de cap d'ells { BEA i al tres, 1978) . 
L'EXEMPLAR DEL COL.LEGI DE SANTA MARÍA 
DEL COLLELL 
A la coHecció herpetológica d'aquest Col-
legi, hi ha diposi tada una Colobra d'Esculapi, que 
atenent la predominancia de mater ial recol-lectat 
ais vol tants, creur íem que hi ha possib i l i tat que 
s'hi t r ob i . a manca de qualsevol mena d' ins-
cr ipc ió o dada c ient í f ica, ens deixa la possible 
real i tat en el ter reny de les especulacions. 
CONCLUSIONS 
Reproducció de la lamina Ul del primer ¡libre exhaus-
tiu sobre els nostres Ofidis: "Les serps de Catalunya", 
de Joaquim Maluquer i Nicoiau (1917). Representa 
la Colobra d'Esculapi, llavors denominada Coluber 
longissimus. mitiangant recopil.fació d'il.íusiracions 
d'altres autors. 
Voldr íem esmentar aquí, la coincidencia da 
la Coiobra d'Esculapi amb dos altres répt i is prou 
discut i ts també quant a zcogeograf ia; l'Escurgó 
(Vípera aspis), local i tzat amb prou feines cent 
metres mes enlaire (exemplar cap tu ra ! per Lluís 
Pagés), i el Llagardaix Verd (Lacerta viridis) 
mol t rar pero present a la Serra de Rocacorba 
( local i tzat per Jaume C o n d o m ) . 
UN EXEMPLAR A OLOT 
Cal esmentar, potser per analogía, que hem 
de donar com a nova local i tat de la mateixa 
especie, la c iutat d 'O lo t : 
El dia 20 de ju l io l del 1980 va ser t roba t , 
també a tropel la t per un vehic le, pero encara 
v i u , un d'aquests exemplars, de mes de mig me-
t re , femella, per l 'a f ic ionat a rherpeto lcg ia Sr. 
Xavier Barr iere de Barcelona, el qua! ens en 
va fer entrega el mateix dia consul tant-nos la 
seva ¡dent i f icació, i cedint- io per a la col-lecció 
del Museu Darder, on va ser estudiat . 
No hi ha dubte que atenent to t el que ja es-
mentávem en la nota p re l im ina r , no s'ha pros-
pectat encara p rou per establ i r mapes ben fets 
de d is t r ibuc ió . Moltes vegades ens podem pen-
sar que determinades poblacions de répt i is es 
troben ai'llades, i a mesura que es van investi-
gant les zones intermedies, veiem que aqüestes 
es t roben unides sense cap mena de compl icac ió. 
A l ' inrevés també és f reqüent , ja que si bé en 
determinats mapes de diverses pubÜcacions, 
veiem taques negres que semblen indicar homo-
geneTtat, no és sempre així, i cal anar prospec-
tant intensament per establ i r de f in i t i vament tot 
el que ens permet i trebailar mes efícagment oer 
a Cestudi i conservació de les especies. 
El que sí que hem constatat ara , és que la 
Colobra d'Esculapi és una serp rara, la qual cosa 
no vol d i r que en b io tops fort;a concrets hi si-
guí menys f reqüent . Possiblement d in t re d'uns 
anys, i quan assol im els coneixements mes con-
crets deis quals par lávem, podrem cor roborar 
per fectament que a Catalunya aquesta especie 
es troba representada ámpl iament en el Pírineu 
i Prepir ineu (V IVES, 1977) , encara que és mes 
que probable que les nostres troballes i les pos-
ter iors que puguin anar-se p rodu in t , evidenci'ín 
una connexió amb poblacions de cap a l ' inte-
r ior , mol t mes extenses del que es pugui pen-
sar, ¡ f ins i tot d'alguns llocs de la plana. 
Cal pensar en una possible expansió, pero 
ins ist im en el poc conegut de la zoogeografía 
d'aquesta Colobra. 
Op inem, peí que pertoca a la zona de Banyo-
les, que els camps con rea ts poden ésser una 
barrera que impede ix i , de momen t , l 'ocupacíó 
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per l'espécie d'altres biótops mes o menys pro-
pers i assenyalats com a preferencials, si bé no 
pot deseartar-se la versat i l i ta t d'aquest O f i d i , 
insinuada en el cas d 'O lo t , i en el f u t u r pugui 
expansionar-se notablement . Els pr inc ipáis con-
reus ocupen la part mes baixa de Pu ja rno l , i la 
manca de refugis adients així com la progressi-
va e l iminac ió deis marges i bardisses, pensem 
que representen un f re notable a l 'ocupació de 
la plana, de la qual par lávem suara-
No cal d i r que seguirem treballant per ac!a-
r i r totes aqüestes interessants qüest ions, i que 
qualsevol novetat sera acuradament anotada i 
donada a conéixer al seu d ia. 
^ ' V 
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En l'exemplar trobat mort el 25 
de maig de 1980, a Pujarnol, 
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